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研究ノー ト
新しいコタツのデザイン開発・研究
－遠赤外線温熱シー トを用いた新型座卓（商晶名： SweetCover) -
三原鉄平・上田香
1 はじめに 3 . 1 研究過程（本体）
本研究は、 山陽総業株式会社（岡山県赤磐市）との受 当初、堀短憶をきっかけとした話だったが、施工を伴うこと

























































































吻f しいコタツのデザイン開発 ー 研究 遠赤外線温熱シートを用いた新型座卓（商品名 SweetCover）一 三原鉄平上回香
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